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写真と詩で紡ぐ老いの世界
たくさんをみつめ.たくさんをゆる
し，野にそっとひそむ香り草のよう
なお年寄りたち。
その忘れえぬ温もりの併を，
老いにつきそう写真家と詩人が
ひとつひとつ紡ぎあげました。
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〈アドリエンヌ・リッチ女性論〉
女が自分の生き方を自由に選ぶために一一
フェミニズムの最失淵を歩む、現代アメリ
カを代表する詩人の思考の軌湖々初紹介。
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1970年。いくつもの団障がスクラムを組んで (主婦連25周年記章箆より)
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1952年。ストのた反対事電がのべ73時特且スト中の竃安田斗金不払い
運動を23輯界と協力して成功 (主婦連25周年妃意託より)
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帯電想から実現ヘ。〈ランド〉は、企業の不動産戦略を成功に導く、
多彩な開発メニューを提案いたしま志
新しい時代の不劃産権想実現システム{ランド)。
いま首都圏在中心に、着々と事業が具体化していま90
新Lc、時代に向けて、いま企業に求められているもの。そのひとつに
不動産戦略があります。企業の立地、全社機惜の集約・統合、
さらには効率化の追ボな巳不動産を経営資械として高度に、有効
に活用して叩しそんな戦略的情想が軍要な意味をもってtものです。
〈ランド〉は、このような企業のニース1二戸イベロッパ-cしての大京
の総合力を駆使した新Lc、事業提案t多彩な開発メニューでお応
えする、いわば構想実現システムで1'， c 、ま首都圏を中心に若々と事
業が具体化。企業はもtより地域からb大きな期待合なせられてl'H，
企業から個人、規模の大小など事僚なニーズ在多彩なノウハウで。
大京には確かな実績がありま弘
拘州車にのIr.!>マンション Jtl，;I'I'業')tJJ7をはじめ、 L~:J機能インテリjェ
ム〆トピノレ、近郊噌流通凶地. 害地での商業地設、事務処庵七ン
タ一、さらにスポー ツ・レjャ一事業まで‘総合生活産業をめ，<tす大庁ー
は、企業t綱人の不動産ニ ス.に確かな実績でお'，e.;AI.、たしますL
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問西支社〈大陣)06(945)1 
九州支位{福岡)092(2707α
東北支社〈仙台)02(261)51
北瞳支社{食J明07日(23)同21
四国支社〈高拍)0878(3日目前
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ヨヒ局'"支社('l縄)01(251)531 
中割支社{名古屋)052 (26) 361 
中国支栓(広島}082 (24) 503 
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品品副信省品
350mt缶 220円 /500mR缶 285円 /500mR中瓶 275円 /633mt大瓶 320円(希望小売価格/ただし源保低金会む、消費税込み)~In葉小売業における公正貴重争規約により、自動販売機における満額の販売は午後11 時から午前5時まで停止されていま万二 製造・販売サントリー練式会批
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